ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๒) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน จากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 หนา   ๑๙ 





ฉบับที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๕๒) 





ไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียของรถจักรยานยนตที่กําหนดไวในขอ  ๕/๑  ของประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคากาซคารบอนมอนอกไซดและกาซ
ไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต  ลงวันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซ่ึงแกไข
เพิ่มเ ติมโดยขอ   ๑   ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   ฉบับที่   ๒   
(พ.ศ.  ๒๕๕๐)  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคากาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอนจากทอไอ
เสียของรถจักรยานยนต  ลงวันที่  ๘  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  และ
มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  จึงออก
ประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ  ๕/๑  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคากาซคารบอนมอนอกไซด  และกาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสีย
ของรถจักรยานยนต  ลงวันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยขอ  ๑  ของประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๐)  เร่ือง  กําหนดมาตรฐาน 
คากาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต  ลงวันที่   
๘  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชความตอไปนี้แทน 
 หนา   ๒๐ 




“ขอ  ๕/๑  ใหกําหนดมาตรฐานไอเสียจากทอไอเสียของรถจักรยานยนตที่จดทะเบียนต้ังแต
วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ไวดังตอไปนี้ 
(๑) คากาซคารบอนมอนอกไซด  ตองไมเกินรอยละ  ๒.๕  โดยปริมาตรที่วัดไดดวยเคร่ืองมือ 
(๒) คากาซไฮโดรคารบอน  ตองไมเกิน  ๑,๐๐๐  สวนในลานสวนที่วัดไดดวยเคร่ืองมือ” 
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
สุวิทย  คุณกิตติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
